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PENGARUH BRAND COMMUNITY TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN STUDI 
KASUS PADA KOMUNITAS INDOSAT DI JAKARTA SELATAN 
M. Emir Reza Isnafi 
 
ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh brand community terhadap loyalitas 
pelanggan, pada produk PT. Indosat Tbk. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data 
primer dari 200 responden yang merupakan pengguna provider Indosat yang masuk dalam 
kategori berdomisili di Jakarta dan aktif sebagai anggota Komunitas Indosat. Data diperoleh 
dengan menyebarkan kuesioner. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Analisis 
Regresi Linier dengan menggunakan SPSS 17.0. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa 
beberapa dimensi dari brand community berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
loyalitas konsumen anggota Komunitas Indosat. 
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THE EFFECT OF BRAND COMMUNITY TOWARD CONSUMERS LOYALTY CASE 
STUDY  INDOSAT COMMUNITY AT SOUTH JAKARTA 
M. Emir Reza Isnafi 
 
ABSTRACT 
 This research aims to analyze the effect of brand community on consumers loyalty case 
study Indosat community at south Jakarta. Data used for this research is primary data has taken 
from 200 respondents in which respondent are using Indosat provider that can be categorized 
live in South Jakarta and active as member of Indosat Community. Data collecting by spreading 
questionnaires. Hypothesis in this research was using a Regression Analysis using SPSS 17.0. 
The hypothesis test result show that some dimension of brand community has positive and 
significant effect on consumer loyalty. 
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